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ABSTRAK 
 
 
Dwi Andri Setyawan. OPTIMALISASI PENERAPAN MEDIA BIDANG 
MIRING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GULING DEPAN 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 WONOSARI KEC. SADANG 
KAB. KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar guling depan melalui penerapan bidang miring pada siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Wonosari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Wonosari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tahun 
pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 20 siswa, terdiri dari 10 siswa perempuan 
dan 10 siswa laki-laki. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Instrumen yang 
digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah lembar observasi 
dan tes unjuk kerja siswa selama proses pembelajaran. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 
guling depan. Pada Pra siklus hanya 40% atau 8 siswa yang dapat melakukan 
guling depan. Kemudian pada siklus I pertemuan yang ke dua meningkat menjadi 
60% atau 12 siswa. Melihat peningkatan yang terjadi pada siklus I peneliti belum 
yakin 100% dengan tindakan yang dilakukan. Maka peneliti melanjutkan tindakan 
pada siklus II. Siklus II dilakukan dua kali pertemuan. Pada siklus II pertemuan ke 
dua terjadi peningkatan pada hasil belajar guling depan menjadi 80% atau 16 
siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan media bidang miring  
meningkatkan hasil belajar guling depan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
Wonosari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar, guling depan, media bidang miring 
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MOTTO 
 
 
v Jadi diri sendiri ,cari jati diri, dan dapatkan hidup yang mandiri. 
v Optimis ,karena hidup terus mengalir dan kehidupan berputar. 
v Berangkat dengan penuh keyakinan. 
v Berjalan dengan dengan penuh keiklasan. 
v Hidup sudah ada yang mengatur,tak perlu kita sesali apa yang terjadi 
v Jangan pernah mengeluh terhadap apa yang kita terima 
v Keramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian 
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